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9
5 
松
浦
前
掲
書
『
明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
四
一
頁
。 
9
6 
『
国
民
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
十
六
日
付
。 
9
7 
日
清
戦
争
に
至
る
政
治
、
軍
事
の
諸
過
程
に
つ
い
て
は
、
高
橋
秀
直
『
日
清
戦
争
へ
の
道
』
東
京
創
元
社
、
一
九
九
五
年
。
原
田
敬
一
『
日
清
・
日
露
戦
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
大
谷
正
『
兵
士
と
軍
夫
の
日
清
戦
争
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
を
参
考
に
し
た
。 
